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МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ: ПРИЧИНЫ И ПО­
СЛЕДСТВИЯ
Финансовый кризис представляет собой ситуацию, в которой финансо­
вые активы внезапно теряют большую часть своей номинальной стоимости. 
К сожалению, финансовые кризисы часто встречаются в истории и имеют 
тяжелые экономические последствия.
Рассмотрим наиболее разрушительные финансовые кризисы в мировой 
истории (Рис. 1).
Рисунок 1. Крупнейшие мировые финансовые кризисы
Кредитный кризис 1772 года, возник в Лондоне и быстро распростра­
нился на остальную Европу. В середине 1760-х годов Британская империя 
накопила огромное богатство благодаря своим колониальным владениям и 
торговле. Данная ситуация создала ауру сверхоптимизма и период быстрой 
кредитной экспансии многих британских банков. Ажиотаж внезапно прекра­
тился 8 июня 1772 года, когда Александр Фордайс - один из партнеров бри­
танского банковского дома Нил, Джеймс, Фордайс и Даун - бежал во Фран­
цию, чтобы избежать выплаты долга. Новости быстро распространились и 
спровоцировали банковскую панику в Англии, поскольку кредиторы начали 
выстраиваться в длинные очереди перед британскими банками, требуя не­
медленного снятия наличных.
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Последовавший за этим кризис быстро распространился на Шотлан­
дию, Нидерланды, другие части Европы и британо-американские колонии [1, 
С. 50].
Великая депрессия 1929-1939 гг. Это была самая страшная финансово­
экономическая катастрофа ХХ века. Многие считают, что Великая депрессия 
была спровоцирована крахом Уолл-Стрит в 1929 году, а затем усугубилась 
неудачными политическими решениями правительства США. Депрессия 
длилась почти 10 лет и привела к массовой потере дохода, рекордному уров­
ню безработицы и снижению объемов производства, особенно в промышлен­
но развитых странах. В США уровень безработицы составлял почти 25 про­
центов на пике кризиса в 1933 году [2, С. 164].
Кризис «Шок цен на нефть ОПЕК» начался в 1973 году, когда страны- 
члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), в основном состоящие 
из арабских стран, решили нанести ответный удар Соединенным Штатам в 
ответ на их отправку оружия Израилю во время Четвертой арабо­
израильской войны. Страны ОПЕК объявили нефтяное эмбарго, резко пре­
кратив экспорт нефти в США и их союзникам. Это вызвало серьезный дефи­
цит нефти и резкий скачок цен на нефть, а также привело к экономическому 
кризису в США и многих других развитых странах. Что было уникальным в 
последующем кризисе, так это одновременное возникновение очень высокой 
инфляции (вызванной скачком цен на энергоносители) и экономической 
стагнации (из-за экономического кризиса). В результате экономисты назвали 
эту эпоху периодом «стагфляции» (стагнация плюс инфляция) [3, С. 10].
Азиатский кризис зародился в Таиланде в 1997 году и быстро распро­
странился на остальную часть Восточной Азии и ее торговых партнеров. 
Спекулятивные потоки капитала из развитых стран в восточноазиатские эко­
номики Таиланда, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Гонконга и Южной Ко­
реи (известные тогда как «азиатские тигры») положили начало эпохе опти­
мизма, которая привела к чрезмерному расширению кредита и накопление 
слишком большого долга в этих странах. В июле 1997 года правительство 
Таиланда было вынуждено отказаться от фиксированного обменного курса 
по отношению к доллару США, который оно поддерживало так долго, со­
славшись на нехватку ресурсов в иностранной валюте. Это вызвало волну 
паники на азиатских финансовых рынках и быстро привело к повсеместному 
оттоку миллиардов долларов иностранных инвестиций. По мере того, как на 
рынках разрасталась паника, а инвесторы опасались возможных банкротств 
правительств стран Восточной Азии, начали распространяться опасения по 
поводу мирового финансового кризиса. Потребовались годы, чтобы все вер­
нулось в норму. Международный валютный фонд был вынужден вмешаться, 
чтобы создать пакеты финансовой помощи для наиболее пострадавших 
стран, чтобы помочь им избежать дефолта [4, С. 29].
Финансовый кризис 2007-2008 гг. привел к Великой рецессии, самому 
серьезному финансовому кризису со времен Великой депрессии, и нанес 
ущерб финансовым рынкам по всему миру. Спровоцированный крахом пу­
зыря на рынке жилья в США, кризис привел к краху Lehman Brothers (одного
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из крупнейших инвестиционных банков в мире), поставил многие ключевые 
финансовые институты и предприятия на грань краха и потребовал помощи 
правительства беспрецедентных масштабов. Потребовалось почти десять лет, 
чтобы все вернулось к норме, уничтожив миллионы рабочих мест и милли­
арды долларов дохода [5, С. 18].
Многие экономисты предлагали теории о том, как развиваются финан­
совые кризисы и как их можно предотвратить. Однако нет единого мнения, и 
финансовые кризисы продолжают возникать время от времени.
На настоящий момент актуальным остается вопрос о кризисе, вызван­
ном COVID-19. По данным, полученным из Индекса промышленного произ­
водства (МИП) ЮНИДО, для анализа 49 стран, на которые приходится около 
87 процентов мировой добавленной стоимости в обрабатывающей промыш­
ленности (ДДС). Сравнение данных МИП (скорректированных с учетом се­
зонных эффектов) за март 2020 года и декабрь 2019 года показывает, что 
примерно в 81% стран наблюдается снижение промышленного производства 
в среднем на 6%.
Сравнение данных за апрель 2020 года и декабрь 2019 года показывает, 
что промышленное производство упало в среднем на 20 процентов в 
93 процентах стран. Страны с одинаковым количеством смертей, связанных 
с COVID-19, могут нести разный уровень экономических потерь в зависимо­
сти от серьезности принятых мер сдерживания или их косвенных послед­
ствий.
Распределение спада промышленного производства неоднородно по 
странам и варьируется от положительных значений до потерь более 50 про­
центов. МИП Индии снизился на 65 процентов, что отражает резкое сокра­
щение экспорта. Около 50 процентов стран пострадали от сокращения про­
мышленного производства более чем на 20 процентов.
Еще сильнее ухудшилось промышленное производство в апреле 2020 
года по сравнению с мартом 2020 года. Оно продолжало снижаться в 90 про­
центах стран, включенных в выборку, со средним падением на 15 процентов 
в течение одного месяца.
Ежемесячное сокращение продолжалось в Индии (-55%), Северной 
Македонии (-35%), Малайзии (-34%), Турции (-33%) и Словакии (-32%). 
Страны, в которых зарегистрирован рост промышленного производства, - это 
Сенегал (+ 9%), Канада (+ 7%) и Сингапур (+ 4%).
Правительства всего мира и международное сообщество в целом моби­
лизовали усилия, чтобы смягчить непосредственные последствия кризиса, 
особенно в развивающихся странах, и страны, охваченные анализом, не яв­
ляются исключением.
Состав и разработка сочетаний мер политики на разных этапах кризи­
са, а также их влияние на предприятия и отрасли - еще одна область, заслу­
живающая внимания. Эти эффекты следует постоянно отслеживать, как 
только соответствующие данные становятся доступными.
Китай, Европа и Соединенные Штаты уже приступили к осуществле­
нию агрессивных планов по возрождению и укреплению своих производ-
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ственных возможностей и инноваций.
Развивающиеся страны также должны воспользоваться возможностью 
и начать готовиться прямо сейчас, чтобы предотвратить дальнейшее расши­
рение существующей асимметрии.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ, ЕГО СУЩНОСТЬ
Организуя систему бухгалтерского учета, руководитель экономическо­
го субъекта в праве выбирать, кто будет вести учетный процесс: главный 
бухгалтер, иное должностное лицо организации или специализированная ор­
ганизация или лицо, не являющееся работником организации, на основании 
заключенного договора об оказании услуг (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ [1].
Оптимизируя организационную структуру управления на предприятии, 
исключив непрофильные подразделения, и уменьшив риски допущения оши­
бок при ведении бухгалтерского и налогового учета, руководитель может на 
основании договора об оказании услуг для ведения учетного процесса нанять 
аутсорсинговую компанию.
Термин «аутсорсинг» («outsourcing») происходит от английских слов 
«outside resource using» - «использование внешних ресурсов». В международ­
ной бизнес-практике этот термин определяет последовательность организа-
